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ropajes. Soberbias Ián?paras esparcen torrentes 
de luz, y desde el coro brotan imponentes armo- 
nías; azuladas nubes de incienso se elevan lenta- 
mente y flotan y jugiietean entre las luminosas lí- 
neas de arco-iris que parten de los ventaiiales de  
vidrios de  colores. 
Los sacerdotes, ostentando también suntuosas 
vestiduras, celebran divinos oficios y miran so- 
lemnemente hácia la compacta inuchedumbrc, en 
donde hay lo  mejor de  nuestra sociedad. 
De repente impera un gran silencio, y un  ora- 
dor sagrado de mucha fama, ocupa el púlpito, la 
venerable cátedra de  San Pedro. Con'voz llena 
y sonora empieza á predicar un importantísirno 
sermón. Habla de caridad, de buenas obras, re- 
pite hasta la saciedad que los ricos tienen el deber 
de proteger á los pobres por el santo amor de 
Dios. E l  auditorio, como es natural, se conmue- 
ve al escucharle, y el buen predicador está inte- 
riorniente satisfecho al notar el buen efecto que 
produce su notabiiísimo discurso. 
Y he aquí que al salir de la iglesia la gente ve 
junto á la muralla, á una madre acurrucada, muy 
acurrticada, abrazando 4 dos tiernos y escuálidos 
niños y pidiendo limosma. Los tres están mu- 
riendo de  hambre y de frio. 
La  compacta multitud, en la ciial Iiay damas 
eleganies, caballeros, altos empleados, banqueros 
etc. etc. sale lentamente, casi sin hacer caso de 
las súplicas de la pobre madre. Alguno miirmiira: 
Dios la ampare. Los más generosos le dan ocbn- 
vos, que no bastan por cierto a mitigar el frio y 
el hambre. 
Y los asistentes á la ceremonia religiosa, van 
diciéndose los unos á los otros: H a  sido u n  gran 
sermón el que ha predicado ese famoso orador:  
i U n  gran sermón! 
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NOTAS E IMPRESIONES 
Los legisladores no han establecido nunca las 
reformas esenciales; no  han hecho más que refle- 
jar y modificar accidentalmente las costumbres; 
todas las reformas esenciales se han impuesto por 
la violencia. 
{Existe todo porque creemos que existe ó por- 
que existe realmente? 
-. 
Gran parte de  nuestro malestar depende de  que 
tomamos por realidades muchas abstracciones. 
Libertad, derecho, virtud, honor, dignidad, etc. 
etc. son en la mayor parte de los casos, abstrac- 
ciones puras. 
. * 
La moral cambia en cada epoca. 
Las personas que llevan muy erguida la cabe- 
za, soti muy pedantes. Esceptúo las que la llevati 
erguida por causa de enfermedad. 
NODIEN. 
Varios socios del Centro de Lectura están orga- 
nizando una sociedad drarnzítica cuyos individuos 
represantarán las principales obras de  nuestro 
Teatro. Teiiemos entendido que se ha confiado la 
dirección de la mencionada sociedad h un  joven 
que posee relevantes dotes de  actor. N o  podemos 
menos que aplaudir tal proyecto y les deseamos 
toda clase de prosperidades. 
t i é  aquí una lista de  los puentes mayores que  
existen hoy en el globo : 
I .  Puente de ParBersburg, América del Norte; 
2,147 metros. 
z .  Puente de San Carlos sobre el Missouri, 
América del Norte, 1,993 metros. 
3.  Puente de Louisville sobre el Ohio, Améri- 
ca del Norte, 1,615 metros. 
4 .  Puente sobre el East-river, América del Nor- 
te, 1,500 metros. 
5. Puente de Filadelfia sobre el Delaware, 
América del Norte, 1,500 merros. 
6. Puente de Victoria sobre el San Lorenzo, 
América del Norte, 1,500 metros. 
7 Puente de Sisrari sobre e l  Volga, Europa, 
1,485 metros. 
S. Piieiitc de Moerdyk sobre el Hollands-Diep, 
Europa, I ,479 n~etros .  
9. Pucnte de Groot sobre el Pongabuda, India, 
1,130 metros. 
i o .  Puente de  Kiev sobre el Dniésier, Rclsia, 
1,oS r metros. 
I 1. Puente de  Maguncia sobre el Rhin, Ale- 
mania, r.ozS metros. 
12. Puente  de I'ultava sobre el Dniéper, Rusia, 
g 75 metros. 
13. I'uente de Quincy sobre el MisCissipí, Anié- 
rica del Norte, g 72 metros. 
14. Puente de Omaha sobre el Missouri, Amé- 
rica del Norte. 850 metros. 
I 5. Puente de Dirschan sobre el Vístula, Ale- 
mania, 83 7 metros 
16. Puente de Stadlan sobre el Danubio, Aus- 
tria, 769 metros. 
17. Puente de  Mezzana Corti sobre el Po,  Iia- 
lia, 758 metros. 
18. Puente de Saltash sobre el Tamar ,  Ingla- 
terra, 665 metros. 
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